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己
Jし、
集
つ
レミ
て
元
和
七
年
、
金
春
八
左
ヱ
門
元
照
、
大
蔵
庄
左
ヱ
門
氏
紀
の
連
名
で
、
金
春
七
郎
（
重
勝
）
へ
相
伝
し
た
家
伝
の
秘
書
の
目
録
「
金
春
家
之
書
物
之
日
記
」
は
、
吉
田
東
伍
博
士
が
、
大
正
四
年
禅
竹
集
を
翻
刻
上
梓
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
全
文
を
解
題
中
に
発
表
さ
れ
、
世
に
周
く
知
ら
れ
て
い
る
。
爾
来
四
十
余
年
、
同
書
に
記
さ
れ
た
「
次
第
不
同
書
物
以
上
弐
拾
弐
」
の
ほ
と
ん
ど
は
、
現
在
｜
｜
本
文
が
翻
刻
さ
れ
て
い
る
か
否
か
は
別
と
し
て
1
1
発
見
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
即
ち
、
金
春
家
之
書
物
之
日
記
に
載
せ
ら
れ
た
伝
書
は
、
記
載
順
に
、
山
風
姿
花
伝
、
山
花
鏡
、
問
至
花
道
、
凶
五
音
三
曲
、
間
拾
玉
得
花
、
附
歌
舞
髄
脳
記
、
間
六
輪
一
露
之
記
、
問
五
音
、
間
人
か
た
の
日
記
側
至
道
要
抄
、
削
己
心
集
、
問
音
律
符
華
集
、
日
翁
之
大
事
、
凶
六
輪
一
露
秘
注
（
弐
ま
き
）
、
間
ほ
う
ぐ
の
う
ら
に
書
た
る
横
と
ぢ
（
五
く
L
り
）
、
間
拍
子
之
事
、
間
金
春
家
之
ケ
イ
ヅ
の
二
十
二
部
で
あ
る
が
、
位
阿
弥
関
係
分
と
し
て
、
山
問
問
問
削
の
五
部
、
禅
竹
関
係
分
と
し
て
、
凶
附
間
間
仙
の
六
部
、
さ
ら
に
禅
鳳
関
係
分
と
し
て
聞
の
五
冊
を
加
え
た
計
十
七
部
が
、
凶
を
除
い
て
活
字
に
な
っ
て
い
る
。
（
た
だ
し
、
そ
の
す
べ
て
が
こ
の
時
の
相
伝
本
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
o
）
こ
の
外
に
も
宝
山
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
諸
伝
説
回
中
か
ら
、
間
伊
正
義
月泰
を
あ
げ
る
こ
と
が
出
来
る
し
、
間
・
間
・
聞
な
ど
は
、
あ
る
い
は
そ
れ
か
と
推
し
あ
て
る
こ
と
の
出
来
る
も
の
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
し
か
る
に
、
己
心
集
は
金
春
家
之
書
物
之
日
記
に
そ
の
名
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
、
宝
山
寺
所
蔵
伝
書
中
に
も
発
見
し
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
度
、
良
友
金
春
日
記
突
君
の
尽
力
に
よ
り
、
間
己
心
集
－
V
－
見
出
し
、
調
査
し
得
た
に
つ
い
て
、
い
さ
さ
か
紹
介
を
兼
ね
つ
つ
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
。
こ
の
度
発
見
さ
れ
た
己
心
集
は
、
明
暦
二
年
金
春
安
喜
が
七
左
エ
門
に
相
伝
し
た
、
例
の
一
連
の
伝
書
の
う
ち
の
一
冊
で
あ
り
、
既
に
紹
介
さ
れ
た
拾
玉
得
花
な
ど
と
同
じ
体
裁
｜
｜
青
表
紙
、
半
紙
本
、
題
愈
外
題
等
な
し
ー
ー
で
あ
っ
て
、
内
題
に
「
己
心
集
」
と
記
さ
れ
た
墨
付
九
葉
の
小
編
で
あ
る
。
人
立
春
家
之
世
一
日
物
之
日
記
に
は
、
片
仮
名
で
イ
シ
ン
と
振
り
仮
名
が
施
さ
れ
て
お
り
、
イ
シ
γ
シ
ュ
ウ
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。
も
っ
と
も
こ
の
日
記
に
施
さ
れ
た
仮
名
は
、
た
と
え
ば
t
H
律
符
華
集
に
つ
い
て
は
、
作
者
を
「
テ
ン
シ
ノ
イ
ン
」
（
遍
智
院
を
意
味
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
元
照
自
第
十
の
日
記
は
ヘ
ン
シ
ノ
イ
γ
と
な
っ
て
い
る
）
と
記
し
、
ま
た
振
り
仮
名
も
、
自
筆
本
は
右
側
に
「
イ
ン
リ
ツ
」
、
左
側
に
「
ヲ
ン
リ
ツ
ト
モ
云
」
な
ど
と
記
し
て
い
る
こ
45 
と
か
ら
推
し
て
、
こ
れ
が
本
来
の
称
呼
を
示
す
も
の
と
す
る
に
は
、
い
さ
さ
か
防
防
を
感
じ
も
す
る
。
と
云
う
の
は
、
弥
陀
己
心
な
ど
と
云
う
よ
う
に
、
コ
シ
ン
シ
ュ
ウ
と
呼
ば
れ
る
べ
き
可
能
性
も
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
後
述
の
よ
う
に
内
容
の
上
か
ら
は
称
呼
を
判
断
す
べ
き
根
拠
も
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
い
ま
は
日
記
が
記
す
振
り
仮
名
を
尊
重
し
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
な
お
、
本
書
は
他
の
伝
書
と
県
内
っ
て
、
明
暦
二
年
の
相
伝
識
語
は
あ
る
も
の
の
、
著
者
奥
書
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
そ
の
作
者
、
成
立
年
代
を
明
ら
か
に
し
な
い
。
た
だ
、
金
春
家
之
書
物
之
日
記
に
書
名
を
み
せ
る
伝
書
群
は
、
金
春
家
代
々
相
伝
の
由
緒
あ
る
貴
重
伝
書
ば
か
り
で
あ
り
、
前
述
の
よ
う
に
系
図
、
そ
の
他
特
殊
な
も
の
を
除
い
て
は
、
世
阿
弥
・
禅
竹
・
禅
凧
関
係
の
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
点
よ
り
考
え
て
、
己
心
集
も
ま
た
お
そ
ら
く
室
町
時
代
の
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
ま
は
作
者
考
定
の
手
が
か
り
と
し
て
は
、
そ
の
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
以
外
に
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
己
心
集
の
内
容
は
、
別
記
翻
刻
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
雑
纂
形
態
と
も
云
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
何
ら
体
系
的
記
述
が
み
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
断
片
的
覚
書
形
式
の
大
部
分
は
、
舞
な
り
音
曲
な
り
に
関
し
て
の
技
術
的
な
問
題
を
、
か
な
り
具
体
的
に
述
べ
た
も
の
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
か
か
る
記
述
内
容
か
ら
作
者
を
推
定
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
位
阿
弥
は
考
応
の
外
に
お
い
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
世
阿
弥
の
伝
書
の
か
き
ざ
ま
と
は
、
は
る
か
に
大
き
い
へ
だ
た
り
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
和
音
十
肱
、
技
鬼
鉢
の
歌
を
引
い
て
奥
風
と
記
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
み
る
と
き
、
世
阿
弥
よ
り
は
む
し
ろ
禅
竹
の
名
が
直
ち
に
思
い
浮
ぶ
の
で
あ
る
。
和
歌
の
十
鉢
と
能
楽
論
と
の
結
合
に
、
異
常
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
の
執
着
を
み
せ
て
い
る
禅
竹
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
本
習
に
お
い
て
位
鬼
鉢
の
名
目
と
和
歌
と
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
の
．
す
か
ら
作
者
を
そ
れ
と
決
め
る
こ
と
も
出
来
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
反
面
、
こ
の
和
歌
の
引
用
は
、
禅
竹
作
と
す
る
こ
と
に
も
や
や
た
め
ら
い
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。
禅
竹
が
歌
舞
髄
脳
記
、
五
音
三
曲
集
に
引
用
し
た
和
歌
の
十
体
分
類
方
式
、
引
用
和
歌
・
漢
詩
、
及
び
「
成
る
和
歌
の
秘
苫
」
を
引
い
た
個
所
の
内
容
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
三
五
記
に
負
う
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
う
こ
と
が
出
米
ず
、
ま
た
そ
れ
は
周
知
の
事
実
で
も
あ
る
。
し
か
も
こ
の
事
実
は
、
禅
竹
晩
年
の
六
輪
一
露
秘
注
に
お
い
て
も
変
っ
て
は
い
な
い
。
が
、
そ
れ
だ
け
に
、
こ
の
己
心
集
が
「
技
鬼
拡
之
歌
」
と
し
て
引
用
し
た
和
歌
カ0
流
れ
木
と
立
つ
白
波
と
焼
く
塩
と
い
つ
れ
か
か
ら
き
わ
た
っ
う
み
の
そ
こ
。
明
け
ば
ま
た
木
の
葉
に
袖
を
く
ら
ふ
ベ
し
夜
半
の
時
雨
と
夜
半
の
涙
に
。
か
も
め
ゐ
る
藤
江
の
油
の
お
き
つ
洲
に
夜
舟
い
さ
よ
ふ
月
の
さ
や
け
さ
の
三
首
で
あ
る
こ
と
に
問
題
が
残
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
右
三
首
の
和
歌
の
う
ち
「
な
か
れ
木
と
」
を
除
く
二
首
の
和
歌
は
、
三
五
記
に
の
せ
ら
れ
て
い
る
歌
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
禅
竹
の
他
の
伝
平
｜
歌
舞
髄
脳
記
・
五
音
一
一
一
山
集
、
六
愉
一
露
秘
仲
間
克
一
正
六
年
本
、
及
び
同
文
正
元
年
本
な
ど
に
お
い
て
引
用
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
禅
竹
が
依
拠
し
た
歌
論
告
が
三
五
記
で
あ
る
た
め
に
、
位
鬼
鉢
と
し
て
引
用
し
て
い
る
の
は
「
ぬ
れ
て
ほ
す
玉
く
し
の
葉
の
採
用
組
に
あ
ま
て
る
光
幾
世
へ
ぬ
ら
ん
」
（
歌
舞
槌
脳
記
・
五
音
三
曲
集
・
六
愉
一
露
秘
注
二
本
）
「
神
風
や
伊
勢
の
浜
荻
折
し
き
て
旅
寝
や
す
ら
む
あ
ら
き
浜
ベ
に
」
（
歌
舞
髄
脳
記
）
で
あ
っ
て
、
「
流
れ
木
と
」
の
歌
は
、
歌
舞
悩
脳
記
・
五
立
日
三
曲
集
・
六
輪
一
露
秘
注
二
本
と
も
に
強
力
拡
と
し
て
引
用
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
「
い
も
に
恋
ひ
わ
か
の
松
原
み
わ
た
せ
ば
汐
干
の
方
に
た
づ
な
き
わ
た
る
」
「
ね
や
の
上
に
片
校
さ
し
お
ほ
ひ
外
面
な
る
禁
46 
広
柏
に
骸
ふ
る
な
り
」
の
歌
も
、
同
じ
く
強
力
拡
と
し
て
歌
舞
時
間
脳
記
に
引
用
。
。
。
し
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま
り
己
心
集
に
「
流
れ
木
と
」
を
技
鬼
鉢
の
例
歌
と
し
て
引
い
て
い
る
こ
と
、
「
明
ば
ま
た
」
「
か
も
め
ゐ
る
」
の
歌
を
、
本
書
以
外
に
引
用
し
て
は
い
な
い
こ
と
、
の
二
点
に
よ
っ
て
、
他
の
禅
竹
の
伝
書
と
は
か
な
り
趣
き
を
異
に
し
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
本
書
が
基
づ
い
た
歌
論
書
は
、
あ
る
い
は
定
家
十
鉢
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
定
家
十
淋
は
、
位
鬼
駄
と
し
て
右
の
三
首
を
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
ま
た
五
立
日
十
綜
（
旧
来
拾
玉
得
花
と
考
え
ら
れ
て
い
た
伝
書
）
が
禅
竹
作
で
あ
る
と
し
た
ら
（
国
語
国
文
朴
四
年
十
月
、
拙
稿
「
五
音
を
め
ぐ
る
二
・
三
の
問
題
」
参
照
）
そ
こ
に
お
け
る
十
鉢
分
類
基
準
と
関
連
し
て
、
さ
ら
に
別
の
歌
論
書
の
存
在
を
予
想
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
い
ま
は
し
ば
ら
く
疑
問
の
ま
ま
に
残
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
さ
て
、
位
鬼
鉢
を
め
ぐ
っ
て
、
己
心
集
を
禅
竹
作
と
す
る
に
右
の
よ
う
な
疑
問
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
逆
に
禅
竹
以
外
の
誰
か
に
よ
る
も
の
と
の
推
定
か
ら
手
が
け
よ
う
か
。
さ
き
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
本
書
は
技
術
的
な
面
で
か
な
り
具
体
的
な
記
述
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
禅
竹
は
か
か
る
問
題
に
つ
い
て
は
む
し
ろ
冷
淡
で
さ
え
あ
る
と
云
え
よ
う
。
た
し
か
に
五
音
三
曲
集
後
半
は
、
禅
竹
と
し
て
は
か
な
り
具
体
的
な
問
題
を
扱
つ
て
は
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
お
い
て
さ
え
そ
の
具
体
性
は
か
な
り
性
質
の
異
る
も
の
で
あ
り
、
巳
心
集
の
記
述
に
比
べ
で
は
、
技
術
的
な
と
い
え
る
よ
う
な
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
も
云
い
得
る
の
で
あ
る
。
六
輪
一
露
秘
注
の
う
ち
に
散
見
す
る
部
分
的
な
記
述
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
と
は
同
様
の
こ
と
が
云
え
る
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
こ
の
己
心
集
に
お
い
て
、
扇
の
扱
い
、
杖
の
扱
い
な
ど
に
つ
い
て
ま
で
の
記
述
を
み
る
と
き
、
こ
う
し
た
面
に
関
す
る
限
り
、
わ
れ
わ
れ
は
、
禅
竹
よ
り
は
む
し
ろ
禅
凧
に
、
よ
り
そ
の
近
似
関
係
を
思
う
の
で
あ
る
。
禅
鳳
の
毛
端
私
珍
抄
、
習
道
目
録
な
ど
が
、
演
能
の
実
際
に
あ
た
っ
て
の
、
具
体
的
技
術
面
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
こ
と
を
、
い
ま
さ
ら
ら
し
く
云
う
つ
も
り
は
な
い
が
、
と
り
わ
け
習
道
目
録
に
云
う
「
天
女
の
舞
」
「
杖
の
つ
き
ゃ
う
」
を
は
じ
め
と
す
る
、
舞
に
つ
い
て
、
文
字
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
息
に
つ
い
て
の
あ
れ
こ
れ
は
、
巳
心
集
に
収
め
ら
れ
た
諸
項
目
と
、
と
り
あ
げ
方
の
問
題
と
し
て
は
共
通
す
る
と
こ
ろ
の
あ
る
こ
と
を
、
一
往
注
目
し
て
お
き
た
い
。
た
と
え
ば
習
道
目
録
に
、
、
、
、
、
、
、
、
、
つ
ゑ
は
う
き
な
ど
も
つ
は
つ
ゑ
を
つ
き
杖
を
わ
す
る
る
や
う
に
も
つ
な
り
も
ち
所
も
高
く
も
つ
は
見
ぐ
る
し
き
也
つ
ゑ
の
さ
き
を
さ
の
み
ま
へ
L
遠
く
つ
く
も
わ
る
し
（
閤
点
筆
者
）
と
い
う
と
こ
ろ
と
、
巳
心
集
の
老
人
な
と
に
杖
を
つ
く
に
つ
く
と
計
（
り
）
心
得
て
つ
け
は
身
な
り
小
様
ニ
成
て
ち
い
さ
く
な
り
時
／
＼
杖
を
忘
る
L
事
可
有
也
叉
杖
を
よ
ハ
く
つ
け
は
つ
え
に
て
ハ
な
し
た
L
杖
を
は
ま
え
L
わ
す
れ
す
っ
く
へ
し
（
問
点
笠
者
）
と
を
比
較
す
る
と
き
、
両
者
の
距
離
は
非
常
に
近
い
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
た
だ
、
た
ま
た
ま
杖
の
つ
き
よ
う
に
つ
い
て
は
右
の
よ
う
な
共
通
性
が
指
摘
出
来
る
と
し
て
も
、
そ
の
他
の
記
述
が
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
そ
う
で
な
い
以
上
、
己
心
集
の
作
者
を
た
だ
ち
に
禅
胤
と
断
定
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
も
し
か
り
に
、
全
体
と
し
て
共
通
す
る
と
し
て
も
や
は
り
そ
れ
だ
け
で
は
十
分
な
根
拠
た
り
得
な
い
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
だ
か
ら
、
い
ま
わ
れ
わ
れ
は
両
者
が
、
問
題
の
把
え
方
と
、
そ
の
扱
い
方
と
に
、
か
な
り
の
近
よ
り
の
あ
る
こ
と
を
、
一
つ
の
問
題
点
と
し
て
見
て
お
け
ば
よ
か
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
一
層
注
目
す
べ
き
事
実
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
禅
鳳
作
と
信
じ
ら
れ
る
伝
書
に
お
い
て
も
、
世
阿
弥
以
来
の
三
体
に
つ
い
て
脹
々
言
及
し
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て
い
る
の
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
寧
鉢
が
常
に
修
羅
の
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
毛
端
私
珍
抄
第
一
の
二
曲
三
体
の
条
に
、
川
刷
・
修
羅
・
女
体
の
う
ち
、
修
羅
を
説
明
し
て
「
是
は
軍
鉢
な
れ
ば
云
ん
こ
と
述
べ
て
い
る
こ
と
ぐ
ら
い
が
、
軍
鉢
と
い
う
名
の
見
え
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
他
は
す
べ
て
修
羅
、
も
し
く
は
修
羅
能
と
云
い
表
わ
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
右
の
場
合
に
し
て
も
、
三
駄
分
類
の
名
と
し
て
は
修
羅
で
為
っ
て
、
軍
駄
の
名
を
出
し
た
の
は
、
説
明
の
便
宜
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
同
様
の
こ
と
は
、
ま
た
老
駄
に
つ
い
て
も
云
え
る
で
あ
ろ
う
。
毛
端
私
珍
抄
は
、
こ
れ
を
尉
と
云
っ
て
老
株
と
は
云
つ
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
己
心
集
に
お
い
て
の
三
体
の
呼
称
は
「
老
肱
・
軍
鉢
・
女
肱
」
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
、
単
に
表
現
の
し
方
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
。
嘗
て
述
べ
た
こ
と
で
も
あ
る
が
（
国
語
国
文
品
川
二
年
五
月
山
稿
「
世
阿
弥
に
お
け
る
能
の
形
成
」
）
世
阿
弥
の
創
造
に
な
る
軍
林
の
能
は
修
羅
が
か
り
の
軍
拡
で
あ
り
、
そ
の
方
向
は
忠
実
に
禅
竹
に
継
承
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
軍
拡
が
、
観
阿
弥
以
前
の
修
羅
な
る
名
で
再
び
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
恐
ら
く
は
禅
鳳
の
時
代
か
ら
で
あ
る
ら
し
い
事
実
は
、
右
に
も
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
こ
己
心
集
の
記
載
が
軍
鉢
の
名
で
あ
る
以
上
、
そ
の
著
者
と
し
て
は
お
の
ず
か
ら
禅
鳳
で
は
あ
り
え
ず
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
彼
以
後
の
も
の
で
も
あ
り
得
な
い
と
云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
再
び
、
己
心
集
の
禅
竹
作
の
可
能
性
へ
の
検
討
へ
と
立
ち
帰
っ
て
来
た
わ
け
で
あ
る
が
、
記
述
内
容
の
禅
鳳
伝
書
と
の
近
似
と
い
う
、
さ
き
に
残
し
た
問
題
点
は
、
ど
う
解
釈
す
e
へ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
た
し
か
に
己
心
集
が
禅
竹
の
他
の
伝
書
と
か
な
り
異
っ
た
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
禅
竹
も
や
は
り
当
時
の
金
春
座
を
代
表
す
る
大
夫
で
あ
り
、
能
を
自
身
舞
っ
た
の
で
あ
る
以
上
、
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
全
く
無
関
心
で
あ
っ
た
な
ど
と
は
考
え
難
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
お
も
て
の
つ
よ
き
は
き
ら
ふ
也
面
よ
は
く
て
し
よ
さ
の
つ
よ
き
が
し
よ
さ
よ
り
人
を
見
お
ろ
し
た
る
は
よ
し
只
お
も
て
つ
よ
き
ば
か
り
は
必
々
し
よ
さ
次
成
物
也
内
に
て
の
た
し
な
み
か
ん
よ
ふ
也
お
り
て
は
よ
は
く
け
い
こ
は
つ
よ
き
を
よ
し
と
す
る
也
祖
父
禅
竹
此
事
を
常
に
申
さ
れ
し
也
な
ど
と
云
う
習
道
目
録
第
二
聞
の
記
事
を
読
め
ば
、
禅
竹
が
世
阿
弥
を
承
け
て
、
孫
禅
鳳
に
演
能
の
細
部
に
わ
た
る
心
遣
い
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
得
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
毛
端
私
珍
抄
の
序
に
思
ひ
い
だ
す
次
第
に
し
る
し
を
く
に
よ
り
て
次
第
不
同
也
叉
お
な
じ
事
お
は
か
る
べ
し
こ
と
ば
更
に
よ
ろ
し
か
ら
ず
叉
私
に
お
も
ひ
よ
る
事
も
此
う
ち
に
か
き
と
ピ
む
る
也
と
述
べ
て
い
る
こ
と
の
う
ち
に
は
、
禅
竹
を
通
じ
て
の
か
か
る
口
伝
も
、
あ
る
程
度
あ
っ
た
も
の
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
禅
竹
の
伝
書
に
、
こ
の
方
面
に
つ
い
て
の
記
事
が
な
い
こ
と
が
、
己
心
集
の
作
者
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
口
伝
と
し
て
禅
胤
へ
伝
え
ら
れ
た
も
の
が
、
禅
鳳
伝
書
の
母
胎
と
し
て
あ
る
と
す
れ
ば
、
一
歩
進
め
て
、
禅
竹
が
宗
筋
な
り
禅
鳳
な
り
に
訪
問
っ
た
で
あ
ろ
う
能
の
実
際
的
問
題
を
、
何
ら
か
の
機
会
に
、
彼
自
身
が
覚
え
書
き
に
残
し
た
と
推
測
す
る
こ
と
は
｜
l
築
録
者
が
禅
竹
自
身
か
否
か
は
別
と
し
て
｜
｜
可
能
性
と
し
て
あ
り
え
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
意
味
で
、
巳
心
集
に
軍
拡
の
名
目
の
み
え
る
こ
と
は
、
作
者
を
禅
竹
に
絞
る
一
つ
の
根
拠
た
り
得
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、
そ
の
可
能
性
を
物
語
る
い
ま
一
つ
の
例
と
し
て
、
「
目
前
心
後
」
と
い
う
こ
と
を
つ
け
加
え
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
目
前
心
後
と
は
、
云
う
ま
で
も
な
く
世
阿
弥
が
、
花
鋭
・
舞
者
為
根
声
に
叉
舞
に
目
前
心
後
と
言
ふ
事
あ
り
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目
を
前
に
見
て
心
を
後
に
置
け
と
な
h
リ
と
述
べ
た
そ
れ
で
お
る
が
、
「
ま
い
と
む
る
時
に
ハ
左
右
前
後
と
と
む
る
也
」
と
い
う
解
釈
を
含
め
て
、
己
心
集
が
、
舞
に
目
前
心
後
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
こ
と
が
、
甚
だ
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
禅
鳳
は
、
舞
に
つ
い
て
し
ば
し
ば
く
り
返
し
述
べ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
全
く
技
術
と
し
て
の
記
述
で
あ
っ
て
、
こ
の
目
前
心
後
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
何
等
触
れ
て
は
い
な
い
の
に
対
し
、
禅
竹
は
、
克
正
六
年
本
六
輸
一
露
秘
注
に
お
い
て
、
寿
輸
の
条
中
に
先
舞
ニ
五
段
ノ
次
第
ア
リ
合
掌
ノ
手
ヨ
リ
右
方
ニ
廻
ル
ハ
止
序
分
也
此
輪
三
一
一
袋
ア
リ
赤
ハ
表
黒
ハ
裏
也
此
表
裏
者
目
前
心
後
ノ
身
ツ
カ
ヒ
也
然
者
姿
変
シ
テ
住
著
セ
ス
と
記
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
別
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
（
国
語
国
文
舟
五
年
二
月
拙
稿
「
六
輪
一
露
の
形
態
」
）
、
要
す
る
に
、
目
前
心
後
の
心
配
り
に
よ
っ
て
、
能
が
｜
｜
禅
竹
の
言
を
借
り
る
と
｜
｜
八
商
霊
鵬
、
大
円
鏡
智
の
成
功
を
得
る
に
至
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
、
寿
輸
の
輸
相
に
表
裏
あ
る
こ
と
を
図
示
し
て
、
表
裏
即
目
前
心
後
の
身
ツ
カ
イ
」
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
世
阿
弥
の
論
を
禅
竹
が
承
け
継
い
で
、
自
ら
の
体
系
の
う
ち
に
組
み
入
れ
た
一
例
で
あ
る
が
、
観
音
六
輪
（
禅
竹
集
で
六
輪
一
露
七
段
秘
注
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
。
観
音
六
輸
と
呼
ぶ
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
も
、
前
記
拙
稿
を
参
照
し
て
頂
け
れ
ば
幸
甚
。
）
習
道
七
段
、
六
輪
一
銅
之
図
草
案
（
末
翻
刻
。
生
駒
宝
山
寺
蔵
。
）
な
ど
に
は
、
表
裏
の
名
目
、
ま
た
「
ま
す
鏡
裏
を
形
の
お
も
て
に
て
表
を
裏
の
光
と
は
見
よ
」
と
い
う
和
歌
一
首
が
み
ら
れ
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
説
明
と
も
云
う
べ
き
も
の
は
、
克
正
本
秘
注
以
外
に
は
如
何
な
る
伝
書
に
も
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
こ
の
目
前
心
後
と
い
う
こ
と
と
、
表
裏
に
つ
い
て
の
関
係
を
、
こ
こ
に
巴
心
集
は
は
っ
き
り
示
し
て
い
る
と
も
云
い
得
ょ
う
。
の
条
と
と
も
に
、
そ
の
最
末
尾
に（
見
）
（
リ
）
（
正
面
）
（
正
面
）
舞
ノ
内
ニ
ヒ
ラ
リ
／
＼
ト
ミ
ユ
ル
事
在
是
ワ
シ
ヤ
ウ
メ
γ
ヲ
シ
ヤ
ウ
メ
（
思
）
（
後
）
（
背
影
？
）
（
思
）
（
使
）
（
裏
表
）
ソ
ト
ヲ
モ
イ
ウ
シ
ロ
セ
カ
ケ
ト
ヲ
モ
ウ
ニ
ヨ
ツ
テ
身
ツ
カ
イ
ウ
ラ
ヲ
モ
（
正
面
）
（
思
）
四
方
ヲ
シ
ヤ
ウ
メ
γ
ト
ヲ
モ
ウ
ヘ
ジ
つ
ま
り
、
目
前
心
後
ソ
ノ
ウ
チ
ニ
マ
タ
テ
ニ
ナ
ル
ナ
リ
（
袈
表
）
ウ
ラ
ヲ
モ
テ
出
来
ヘ
シ
と
記
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
克
正
本
秘
注
と
の
関
連
か
ら
、
明
確
に
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
禅
竹
以
外
の
誰
人
の
伝
書
に
も
つ
な
が
り
を
見
出
せ
ぬ
も
の
で
あ
る
ゆ
え
に
巳
心
集
の
作
者
を
そ
れ
を
推
定
し
う
る
有
力
な
根
拠
た
り
得
ょ
う
か
と
考
え
ら
れ
る
。
四
以
上
述
べ
て
来
た
諸
理
由
に
よ
っ
て
、
こ
の
己
心
集
が
、
禅
鳳
も
し
く
は
そ
れ
以
後
の
成
立
で
は
あ
り
え
ず
、
さ
ら
に
積
極
的
狼
拠
を
加
え
て
、
禅
竹
作
で
あ
る
こ
と
を
決
定
す
る
こ
と
が
出
来
た
と
す
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
従
来
知
ら
れ
て
い
る
諸
伝
書
か
ら
う
か
が
い
得
た
禅
竹
と
は
、
か
な
り
趣
き
を
異
に
す
る
彼
の
一
面
を
知
る
こ
と
も
出
来
る
わ
け
で
あ
る
。
と
は
云
え
、
な
お
問
題
は
十
分
解
決
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
己
心
集
が
技
鬼
駄
の
歌
の
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
明
ら
か
に
三
五
記
で
は
な
い
何
か
に
拠
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
方
法
は
歌
芽
悩
脳
記
、
五
音
三
曲
集
、
六
輪
一
露
秘
注
な
ど
と
は
全
く
別
の
基
準
に
立
っ
て
い
る
も
の
ら
し
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
禅
竹
に
お
い
て
三
五
記
の
影
響
は
、
こ
れ
を
疑
う
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こ
と
が
出
来
な
い
に
し
て
も
、
引
用
歌
の
異
聞
に
徴
し
て
、
た
と
え
ば
類
従
本
三
五
記
な
ど
と
は
別
の
系
統
を
思
わ
せ
る
し
、
そ
れ
と
と
も
に
、
歌
舞
髄
脳
記
に
せ
よ
、
五
音
三
曲
集
に
せ
よ
、
そ
の
引
用
歌
、
乃
至
、
諭
は
、
す
べ
て
三
五
記
か
ら
の
み
承
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
五
音
十
駄
の
分
類
・
引
用
の
基
準
の
特
殊
性
と
も
か
ら
み
合
っ
て
、
禅
竹
と
歌
論
書
と
の
相
互
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
な
お
今
後
究
め
ら
れ
る
べ
き
課
題
と
し
て
残
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
「
心
鉢
力
舎
」
と
い
う
云
い
方
は
、
二
曲
三
体
絵
図
に
そ
の
例
を
見
出
し
う
る
も
の
の
、
「
心
閑
遠
目
」
な
ど
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
そ
れ
が
不
用
意
な
記
録
態
度
に
基
づ
く
ミ
ス
で
あ
る
と
し
た
ら
、
己
心
集
の
全
体
か
ら
感
得
さ
れ
る
、
ま
こ
と
に
ま
と
ま
り
の
な
い
伝
書
の
性
格
と
も
関
連
し
て
、
論
そ
の
も
の
が
、
か
り
に
禅
竹
の
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
果
し
て
禅
竹
自
身
の
手
に
な
る
伝
書
で
あ
る
か
が
疑
わ
れ
も
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
う
だ
と
し
て
も
禅
竹
自
身
が
覚
え
書
ふ
う
に
メ
モ
し
て
い
た
も
の
が
、
後
に
筆
写
さ
れ
て
伝
わ
っ
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
ま
た
、
禅
竹
の
口
述
・
口
伝
を
誰
か
が
メ
モ
し
た
も
の
か
、
こ
れ
ま
た
今
後
の
研
究
に
侠
ち
た
い
。
た
だ
、
今
の
私
と
し
て
は
、
奥
書
・
識
語
が
な
く
、
し
か
も
大
事
の
相
伝
と
し
て
尊
重
さ
れ
て
来
て
い
た
伝
来
経
過
か
ら
み
て
、
後
者
よ
り
は
む
し
ろ
前
者
の
可
能
性
を
、
よ
り
大
き
く
考
え
た
い
よ
う
に
思
っ
て
い
る
。
巳
心
集
が
、
秘
注
と
の
関
連
で
そ
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
た
目
前
心
後
と
表
裏
の
関
係
の
如
き
は
と
も
か
く
、
総
体
的
に
云
っ
て
、
論
と
し
て
特
に
体
系
だ
っ
た
点
は
な
い
と
は
い
う
も
の
の
、
既
述
の
如
き
禅
竹
の
一
つ
の
関
心
が
読
み
と
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
な
お
資
料
と
し
て
の
価
値
は
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
ゆ
え
に
、
こ
こ
に
敢
て
私
見
と
共
に
紹
介
す
る
次
第
で
あ
る
。
疑
点
の
残
る
い
く
つ
か
の
間
題
に
つ
い
て
は
、
諸
賢
の
御
指
摘
・
御
教
授
を
ま
っ
と
と
も
に
、
今
後
と
も
考
え
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。
終
り
に
あ
た
り
、
巳
心
集
の
本
文
紹
介
を
快
諾
さ
れ
た
金
春
宗
家
、
な
ら
び
に
発
見
の
機
縁
を
作
り
、
仲
介
の
労
を
と
ら
れ
た
金
春
先
実
君
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。
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己
心
集
の
翻
刻
に
あ
た
っ
て
。
出
来
る
だ
け
原
文
に
忠
実
な
ら
ん
こ
と
を
期
し
、
句
読
点
は
施
さ
ず
、
適
当
に
一
字
あ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
文
を
句
切
っ
た
。
。
「
ご
「
ハ
」
以
外
、
仮
名
は
現
行
の
仮
名
に
改
め
、
」
に
統
一
し
た
。
「
之
」
は
「
也
巳
心
集
」
一
オ
耳
聞
次
才
能
に
鉢
用
之
事
の
次
芳
之
事
身
ハ
斡
心
は
用
成
へ
し
乍
去
心
を
か
け
て
習
ふ
道
ま
れ
は
又
用
か
排
に
も
成
へ
き
か
排
を
は
ま
れ
て
用
に
も
あ
る
へ
か
ら
す
軍
鉢
女
排
三
鉢
の
事
か
ほ
の（老
侍.？，~本
様
可
存
侯
’也
」
ニ
オ
心
閑
遠
目
心
鉢
力
舎
舞
寄
之
満
風
も
志
之
ほ
そ
き
所
よ
り
出
た
る
物
也
そ
れ
ハ
志
を
木
の
葉
に
つ
h
め
と
也
然
は
仁
儀
礼
智
信
之
中
ニ
ハ
心
仁
本
す
論
語
学
而
へ
ん
に
日
君
子
務
本
h
立
而
道
（
マ
、
）
生
と
い
へ
り
考
悌
を
も
っ
て
む
ね
と
す
又
舞
ニ
ハ
目
前
心
後
有
ま
い
と
む
る
時
に
ハ
左
右
」
ニ
ウ
前
後
と
と
む
る
也
舞
之
し
よ
は
き
う
の
事
一
口
し
よ
二
段
は
に
ま
を
す
所
は
序
の
急
た
る
へ
し
五
段
め
ハ
急
也
中
三
段
は
は
也
急
一
段
以
上
五
段
也
又
序
の
内
ニ
も
序
破
急
可
有
也
是
に
て
三
つ
を
こ
h
ろ
う
へ
し
ま
た
急
の
さ
き
に
か
へ
る
事
あ
り
そ
れ
も
し
よ
は
四
段
め
の
内
也
き
う
の
序
也」
三
オ
口
侍
有
文
う
ち
入
る
扇
に
う
で
っ
か
い
と
云
事
音
曲
之
息
之
事
一
字
に
て
い
き
の
ま
か
く
を
る
云
様
口
博
有
文
舞
の
は
の
内
に
扇
を
取
か
へ
し
て
の
事
其
内
に
ち
か
ら
を
入
は
す
く
み
て
見
ゆ
る
也
取
か
へ
す
ま
て
う
て
ち
か
ら
を
扇
入
へ
か
ら
す
左
足
の
事
は
の
四
段
め
に
か
h
る
と
こ
ろ
左
足
ゆ
る
／
＼
と
い
つ
れ
は
舞
ゆ
ふ
／
＼
と
」
三
ウ
見
ゆ
る
也
い
つ
く
も
是
に
て
心
ふ
へ
し
天
女
の
舞
ハ
無
上
の
大
事
也
た
h
b
よ
そ
に
て
ハ
か
を
ふ
ま
し
誠
骨
よ
り
舞
出
し
て
楽
に
せ
う
し
て
舞
を
ま
い
舞
に
ま
わ
る
h
す
い
風
を
る
へ
し
（？） 
一
経
に
日
一
説
儀
勢
を
し
て
人
の
心
を
引
入
心
也
」
四
オ
身
を
と
訟
の
ふ
る
と
し
ゃ
く
せ
ら
れ
た
り
先
我
か
身
を
調
へ
て
の
上
に
わ
さ
を
を
す
へ
し
（？） 
身
を
我
意
に
侍
ハ
必
舞
司
又
あ
し
か
る
へ
し
一
鬼
に
二
色
仕
一
り
き
と
う
二
さ
い
と
う
た
う
り
う
の
鬼
ハ
さ
い
と
う
ま
り
こ
h
ろ
を
文
や
わ
ら
け
て
く
た
き
て
身
を
こ
ま
か
に
つ
か
ふ
へ
し
信
に
す
へ
き
物
也
一
鬼
を
む
上
の
大
事
と
b
も
ふ
所
に
十
仕
掛
の
内
に
柱
鬼
肱
之
一
苛
ハ
な
か
れ
木
と
た
つ
し
ら
浪
と
や
く
塩
と
（
マ
、
）
い
つ
か
か
ら
き
わ
た
っ
う
ミ
の
そ
こ
明
ハ
ま
た
木
の
葉
に
袖
を
く
ら
ふ
へ
し
夜
半
の
時
雨
と
夜
半
の
涙
に
か
も
め
ゐ
る
藤
江
の
浦
の
b
き
っ
す
に
夜
舟
い
さ
よ
ふ
月
の
さ
や
け
さ
」
四
ウ
」
五
オ
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か
ゃ
う
の
奥
風
を
見
る
時
は
鬼
に
勝
事
有
と
し
ら
る
L
也
た
と
へ
は
し
や
か
如
来
の
み
け
ん
の
ひ
や
く
か
う
の
光
を
も
っ
て
地
獄
（？） 
を
て
ら
す
こ
と
し
た
L
幽
玄
之
座
也
一
人
の
道
を
一
言
も
聞
ハ
我
道
に
引
入
て
可
聞
也
」
五
ウ
一
舞
に
も
た
ち
ま
わ
り
て
ま
ふ
時
有
ま
わ
り
て
舞
時
は
初
を
せ
す
し
て
と
め
は
を
左
右
へ
心
を
か
け
て
前
後
と
む
へ
し
（
マ
、
）
一
老
人
左
と
に
丈
を
つ
く
に
つ
く
と
計
心
得
て
つ
け
は
身
な
り
小
様
に
成
て
（
マ
、
）
ち
い
さ
く
左
り
時
／
＼
丈
を
忘
る
－
h
事
可
有
也
又
丈
を
よ
ハ
く
つ
け
は
つ
え
」
六
オ
に
て
ハ
な
し
た
h
丈
を
は
ま
へ
h
わ
す
れ
す
っ
く
へ
し
一
内
の
舞
は
能
之
用
に
て
舞
ふ
へ
し
節
曲
舞
を
と
に
上
て
よ
り
後
立
ハ
扇
を
ひ
ら
き
て
た
つ
へ
し
扇
を
取
て
舞
へ
き
慮
に
て
ハ
や
か
て
取
て
可
舞
也
せ
ま
い
の
在
所
に
よ
る
事
也
是
ハ
く
」
六
ウ
一
手
ハ
身
ほ
と
よ
り
出
へ
し
ま
っ
其
理
を
心
に
引
入
て
さ
て
舞
の
手
ニ
う
つ
る
へ
し
袖
の
み
し
か
き
物
を
き
て
舞
事
口
伝
在
見
ず
る
扇
見
せ
ぬ
扇
あ
る
へ
し
何
も
是
に
て
心
ふ
へ
し
一
句
ノ
わ
る
き
と
こ
ろ
を
は
次
の
句
に
て
云
か
く
す
也
小
野
小
町
ハ
の
ハ
の
字
次
の
句
に
て
云
か
く
す
へ
し
妙
成
花
の
心
を
可
入
也
一
頭
に
て
ふ
り
入
字
在
に
ん
ふ
つ
ふ
に
の
御
こ
－
h
ろ
に
て
ふ
り
入
正
直
の
道
也
坪
ノ
内
ニ
ヒ
ラ
リ
／
＼
ト
ミ
ユ
ル
事
在
是
ワ
シ
ヤ
ウ
メ
ン
ヲ
シ
ヤ
ウ
メ
ン
ト
ヲ
モ
イ
ウ
シ
ロ
セ
カ
ケ
ト
ヲ
モ
ウ
ニ
ヨ
ッ
テ
’
身
ツ
カ
イ
ウ
ラ
ヲ
モ
テ
」
七
ウ
ニ
ナ
ル
ナ
リ
四
方
ヲ
シ
ヤ
ウ
メ
ン
ト
ヲ
モ
ウ
ヘ
シ
ソ
ノ
ウ
チ
ニ
マ
タ
ウ
ラ
ヲ
モ
テ
出
来
ヘ
シ
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」
七
オ
」
八
オ
金
春
家
所
出
於
秦
河
勝
・
歴
代
秘
山
家
督
一
人
而
其
・
他
庶
子
傍
孫
遂
不
能
窺
・
闘
奥
於
直
一
夫
雌
然
知
・
是
兄
七
郎
氏
勝
不
幸
而
」
八
ウ
早
世
故
老
父
家
侍
秘
奥
相
・
続
而
欲
博
之
子
と
孫
、
～
市
